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    This is a photo collection, gathering portraits of members of 
the Nagaoka Chamber of Commerce youth part.  Having visited 
them at their workplace for the first time, I took pictures to 
depict both, their profession and their personality.  I decided 
on the spot on the photography method, the shooting place, 
and the lighting.  Conversation and communication established 
a relaxed and enjoyable atmosphere, but it was important to 
keep a certain feeling of tension.
















































　ホテルニューオータニ長岡　2010 年 11 月
・ 松本明彦写真展「長岡の若手経済人」　長岡造形大学ギャラリー 
2010 年 12 月
・ 「長岡商工会議所青年部設立 10 周年記念事業メンバー写真展」 
長岡カーネーションホール　2011 年 7 月
使用機材
・カメラ　キヤノン5DMarkII
・レンズ　 EF85㎜ F1.2L USM、EF28-80㎜ F2.8-4L USM、
EF100㎜ F2.8マクロ USM、EF16-35㎜ F2.8L II 
USM、EF70-200㎜ F2.8L IS USM
・ストロボ　コメット2400CB-a、ツインクル
・ライトボックス　SDソフトボックス90×160㎝
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大井盛久
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原千鶴子
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永井康之
